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D O S S E R M O N S L U L - L I A N S 
I N È D I T S 
MOSS. COSTA I LLOBERA 
( C O N C L U S I Ó ) 
I [ 
Mes admirem també la generosíssima co -
rrespondencia del convertit a ia gracia del 
Salvador. No se contenta Ramon Rull en fer 
general confessió de la vida passada per esta-
blirse després en ordenada i pacífica possessió 
dels bens i honors que posseia. No se contenta 
ab un viure simplement virtuós, sino que s'a-
bandona heroicament a la inspiració divina 
i com S. Pau esclama ja tot d'una: Domine, 
quid me vis faceré? (Act. I X , C) 
La penitencia pertany a la justicia. El pc 
nítent de veritat axeca un tribunal dins el seu 
cor, i allá pesa'ls seus delictes, allá fa senten 
tia de la seua causa, s'imposa penes i detir-
mina compensacions. Fer £xò Ramon Lull 
acabat de convertir, pondera l'enormitat de les 
seues culpes i vol donarne satisfacció propor 
cionada. Ell ha viscut abusant de tot; doncs 
se vo! privar fins i tot de lo permès. Ell, fugint 
del Senyor, no ha fet més que cercarse a si 
mateix; doncs, per la total abnegació de si ma 
teix vol consagrarse a Deu. Ell ha volgut sus 
treure altres ànimes del seivici i amor de Deu 
dons are n'hi vol guanyar innumerables qu'el 
servesquen i l'adorin, [Ah! no li basta a Ramon 
Lull compensar el dany qu'hagués produit: vol 
fer molt més encare; perquè la vera penitencia, 
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si be es justicia, es també informada per l'amor 
de Deu; i la caritat divina mai en té prou de 
fer be i sacrificarse. El penitent, considerant la 
divina misericordia que l'ha tret de la perdició 
m?rescuda, s'inflama d'amor a Deu i s'esforça 
en obrar heroicament en obsequi de la Rondat 
infinita. Aquell a qui mes s'ha perdonat, més 
ha d'estimar (Lluc, vn, 4 7 ) com ensenyà'l Sal-
vador en la conversió de Magdalena. Per axò 
Lull, penitent peí fectíssim, ama a Deu ab fer-
vor inmens, i no sab possar fites a son sacrifici 
des de l'instant de la seua conversió. Llavors 
ja conceb projectes d'apostolat qu'esglaien, per 
convertir a Jesús totes les races i nacions de la 
terra. L'anònim autor de la vida coetánea de 
Ramon Lull consigna com aquest en los pri-
mers dies de sa conversió ja s'abrasava en de-
silj del martiri, brollant li l'idea d'estudiar la 
llengua arábiga i escriure llibres per evangeli-
sar les nacions mahometanes. El mateix Már-
tir en son poema Desconhoit junta la seua con-
versió ab los seus plans apostòlics: 
Mes placb a Jesu Chris per sa grïn pietat 
Ques presentech a mi cinch vets crucificat 
Per ço que ! remembres e n fos enamorat 
Eque eu procurés que fos ben prehicat 
Per tol lo mon e que fos dita veritat 
¡Oh propòsits generosos sense mida! Perquè 
Ramon ja veu les penalitats i persecucions, els 
sufriments incontables que suposen, i per axò 
mateix abraça tals propòsits d'apostolat. Ja 
haureu observat alguna volta que Deu tracta 
generalment als qui s'acaben de convertir ab 
condescendencia i dolçura; comença per mos-
trarlos la consolació de la virtut, i reserva les 
dures proves i'ls sacrificis terribles per quant 
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ja estiguen més forts i arrelats en el be. Dones 
ab Ramon Lull no guarda Deu aquestes for-
mes: de seguida ja'l tracta c tm a fort, mos-
trant H lo que li convé patir, i sacrificarse fins 
al martiri. Sembla que Jesús ha dit de Ramon 
lo que digué de Sant Rau, acabat de convertir: 
Os tenda m iüi qua?ita oporteat eum pro nomine 
meo pati (Act. I X , 16) ¿La divina inspiració li 
mostra una vida despresa de sos bens, de sa 
esposa i sos fills, de sa patria, de tets els vin-
eles més dolços i llegttims de la terra? Doncs 
be: Ramon atepta'l sacrifici, desprèn tot se de 
tot, ¿LÍ proposa Deu una vida de pelegrí, errant 
de poble en poble, pera demanar socors als po-
derosos i concurs a tothom en la santa em-
presa de rescatar el Sant Sepulcre i evangelizar 
les gents? Ramon «cepta tan difícil missió ab 
totes les amargures i fatigues, ab tots els im-
properis i desenganys que suposa. ¿Se li de-
mana una vida d'esforços intelcctuals espanto-
sos, d'esforços morals tense rej òs, d'esfoiços 
corporals qu'txigutxen un ttmpeiament de 
bronze? Ell s'ofereix a tot com al deport d'una 
festa, ¿Li descubreix per ventura Deu el futur 
holocauste del martiri? ¡Ohl Ramon l'acepta 
i'l demana ab un transport de desitj ardentís* 
sim. Tal es, germans meus, la generosíssima 
cerrespondencia del convertit a la generós tat 
inmensa del Redemptor. Re pot dir Ramon 
com Sant Pau, per lo complet i prompte de la 
seua conversió: Continuo non aequievi cami et 
sanguini. (Gal. I,r6) 
Mes la conversió del gran Lull, no sola-
ment es heroica per sa promptitut i vehemen-
cia, sino també per la sostinguda perseverancia 
del seu fervor. Si'l cavaller convertit passa al-
guns mesos sense mudar d'estament social, no 
es, no, que refredi en sos propòsits generosos: 
es que sòlidament se prepara a l'execució. 
Arribada la festa de Sant Francesc, sentint Ra-
mon dins aquest temple mateix el panegíric 
del Seráfic Espòs de la Pobresa, coneix que ja 
es hora de començar la vida de total sacrifici 
ja escullida abans. Demana i obte'l consenti-
ment de sa esposa, i s'allunya d'ella í de sos 
fills, no sense dexarlos una mitat de sos bens, 
reservada Paltra mitat a los pobres. S'allunya 
també de Mallorca, per anar pelegrí a reco-
rre'ls Santuaris mes venerables; i si torna des-
prés de dos anys a la nostra, terra, es per obeir 
a Sant Ramon de Penyafort, qui l'envia a do-
nar edificació aqui mateix aon havia donat 
escàndol, |Ahl tota la vida de Lull sera un te-
xit de penitencies, contemplacions, estudis i 
disputes, viatges i fatigues, será un esforç so-
brehuma de pensament i d'acció, tot per amor 
de Deu i zel de les animes. Ramon convertit 
s'anirà, com diu ell mateix: "per carreres longues 
e perilloses, plenes de consideracions e sospirs e 
plets, il·luminades de amors" 
Ell no'n te prou de oferir tot axò en com-
pensació de ses culpes juvenils, sino que com 
altre Sant Agusti les confessa en sos mateixos 
llibres, i com un altre Sant Pau se declara'l 
primer dels pecadors (1 Tim. I, 15) Axi el gran 
fill de .Mallorca ha correspost a la gracia i es 
mirall perfectíssim de convertits. Admirem e 
imitem, 
Devant aquest mirall hem de posar les nos-
tres vides. ¿Som innocenis?-Som pecadors en-
care no esmenatt:-Som per ventura conver-
tits?-] Ahí si fóssem innocents, devant aqueix 
mirall ¡que n'hi deseubririem d'imperfeccions 
en la nostra innocencial ¡Com hi aprendríem a 
fer cas de la gracia i a témer la caigudal Qui 
at la Ira fur se stare rideat ne cadat (I. Cor. 
Si som pecadors encare abominables als 
ulls de Deu, tremolem devant l'abisme dels 
seus judicis. Recordem que la gracia es total-
ment gratuita i que no en podem exigir de Deu 
quant ne voldríem, sino que l'hem d'aprofitar 
quant Ell nos la concedeix, l'hem de seguir 
quant Ell nos crida. No'l sentiu, pecadors (si 
és que n'ha en aquest auditori | no'l sentiu a 
Deu qui vos crida.? Aquesta sagrada ceremo-
nia, en recordança d'una gran conversió, es ja 
una gracia esterna; i aqueix impuls que sent 
are tal volta vo tre pit conmogut, és una grà-
cia interna que bat les portes del cor tancat. 
Obiiu, obriu al Iïon Jesús, qui us ha volgut sal-
var a costa de la seua sane i vos está dient: 
Ecce sto ad ostium et pulso (Apc. III, 20) Jo t'he 
donat lo que tens i'l ser mateix; jo per tu he 
baixat del cel, he viscut de penes i he treballat 
sobre la terra; jo per tu vaig donar ma sane i 
vida humana demunt la creu i fins arrib a do-
narte mon còs i sanc per aliment de vida 
eterna .. ¿Perqué m'has de perseguir? Cur me 
persequerisf (Act. IX, 4) 
Sí som pecadors ja convertits, donem una 
mirada a la nostra conversió devant el mirall 
de Ramon Lull penitent. També sobre nosal-
tres caigué la gracia de Jesucrist, si no tant 
copiosa, abundant axi mateix i del tot inme-
rescuda. Mes ¿cóm havem correspost a la gra-
cia generosíssima de Jesús? ¿Hem volgut esser 
generosos ab El!? |Ah! confessem la veritat: 
lluny d'esser generosos, hem estat mesquins, 
hem regatejat miserablement per cedir a Deu 
lo manco possible, hem preses precaucions a 
fi de qu'Ell no'ns exigís massa, hem senyalat un 
terme al Esperit Sant, fins a tal punt i no més, 
nos hem reservat bon espai per l'egoisme. jAh! 
sabéssem dir genero cos com Ramon Lull i 
Sant Pau: Domine quid me vis faceré. Senycr, 
que voleu que faci? 
Però, ja que no sia generosa, ;es al menys 
perseverant la nostra convertió?. Per molts la 
vida es un texir i destexir de conversions i re-
caigudes, de girades a Deu i a Satanás. Con-
versions de tal lleugeresa donan a sospitar de 
la seua veritat i semblen realment ¡I lusories. 
Alerta, cristians, a tais conversions d'aparien-
cia. DeDeu no s'en poden riure: Deus non 
irridetur. (Gal. VI, 7 ) 
Mes encare, suposant que la nostra c o n -
versió fos sencera i perseverant, <hem \iscut 
com correspon a convertits? ¿No es veritat que 
volem paréxer devant tothom lo mateix que si 
haguessem conservada l'innocencia? Axò es 
defraudar a Deu el deute de la nostra gratitut. 
Un pecador públic no pot presentarse com a 
just sense sustreure a Deu el tribut de la seua 
confessió. Diguem, doncs, ab Ramon Lull i 
Sant Pau: Christus venit peccatores salvos faceré, 
quofum primns ego sum. (I Tim. 1,15.) 
|Ahl dia de grans misericòrdies es aquest 
dia! Qui no se fos encare convertit, qu'aprofiti 
la gracia d'aquesta ocasió tan oportuna. Los 
qui ja nos convertirem a Deu ratifiquem i mi-
llorem avui la nostra conversió, fentla total, 
absoluta, fervorosa i perseverant, com s'imposa 
a la llum de tals exemples. I are tots plegats, 
oferint a Jesús triumfador, del infern el propò 
sit aceptable, diguemli ab totes les nostres 
energies: Nunc coepi: hace matado dexterae Ex 
eelsi. (Psl Ixxvi, 11.) 
1 Vos ¡oh gran vençut de Jesucrist i ven-
cedor de la carn, del món i del infern], vos qui 
desitjàreu ab tal ardor convertir ànimes al amat 
Jesús, pregau are des de'l cel per la conversió 
dels pecadors miserables. Aidau als missioners 
qui evangelisen pobles infeels, singularment en 
aquexa África abrasadora que regàreu ab les 
vostres llàgrimes i la vostra sane, 
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S O B R E ' L C A S T l L L D E S A N T L T E R I 
( ' 337 N. 1338) 
Se nos en Roger de Rouenach etc. an Gui-
llem Borda, castellà del castell de Sentuhiri, 
S. etc, Manam uos quen Bernat líorda, porta-
dor de les presents, si seruent es del dit castell, 
daiats reebre en lo castell, axi com dabans, si 
donchs justa raho, la qual nos no sapiam, noy 
auía perquè fer nou deguesses. Dat. in ciuitate 
Maioricarum quarta idus januarü anno domini 
M° CCC° X X X o vij". 
(ARX. G E N . HIST, DE MAI.L. — Llib. de Lletres 
Comunes de 1337 a 1339, fol 3 . v j 
*** 
Rogerius etc dilecto Geraldo Sabramona 
salutem etc. Cum occasione cuiusdam inquísi-
tionis fit contra Guillelmum Borda, castellanum 
castri de S*nttihyr¡, ab officio dicte castellanie 
ipsum suspende t nus doñee de m^ritis dicte in-
qmsitionis nobis constet ad plenum, sicque dic-
tuiïi castrumesse nolímus nec deceat absque 
aliquo castellano suflicienti; ideo confidentes 
de legalitate tui Geraldi Sabramona predicti, 
ex parte domini nostri regis Maioricarum tibi 
committimus officium castellanie predicte, pres-
tito tamen per te, nobis recipientibus nomino 
donini regis, sacramento fideiitalis et homagío 
ore et manibus commendato, quod circa custo-
dian) dicti castri exacta diligentia legaliter te 
Aidau als qui evangelisen les nacions cris-
tianes, aon no sols hi arrelen males costums, 
sino fins les idees més radi:alment impies. In-
tercediu per la renovació en Jesucrist d'aque-
xes nacions que tant recorreguéreu per escam-
par hi els fruits de la Creu santa, Reneiu sobre 
tot aquesta Mallorca aon nasquéreu i vos con-
vertireu, aon reposen les vostres despulles, glo-
rificades p'el martiri, 
Beneiu especialment aquista Causa Pia que 
us ofertx la festa d'avui, a fi de que vos ne 
puga oferir de més solemne, curnplint l'oi jecte 
de la seva fundació. Beneiunos finalment atots, 
per que renovats en l'esperit, siem dignes com' 
patricis vostres en la terra i en el cel.-Axi sia.,. 
Per !a copia: 
ANTONI PONS. 
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habebis et quod illud nulli aliï reddes misi do-
ir.irto nostro regi aut nobis uet cui ipse domi-
nus noster rex uel nos mandaremus uiue voris 
oráculo ue! in scriptís. Mandamus ¡taque clien-
libus et habitatoribus dicti castri quatenus tibi 
dicto Galcerando in regi mi ne dicti castri et 
eius custodia cum effectu pereant et intendant. 
Dat. vt supra (nonas martii anno predicto 
( A R X . GEN. HIST. DE M A L Í . . — Llib de Lle-
tres Comunes de 1337 a 1339, fol 30 v.°) 
P. A . S a n x o . 
Llibre de A n t i p t a t s de la Iglesia del Ecal 
CoDíEiit de Sant Francescü de la cituat 
dc Mallorca 
(CONTiN'L' HCIÓn) 
B A I X LAS COLUMNAS COMENSANT PER DIT PORTAL 
DE LA MURTA, SE TROBEM 19 ESCUTS DE 
ARMAS 
1 Familia de Bibilonis, Armas: una Torre 
en camp de plata (') Consta del Testament de 
Magdalena Rubett Viuda del Honor Juanot 
Bibiloni, en poder de [fo/. r. ] Geroni Bre-
mona, Notari, a 3 Setembre 1566 Elegesch 
sepultura en et Monastir de Sant Francesch en 
en el Claustro, junt en el canto, baix las Co-
lumnas, en el Vas de mon Marit, de Bibilonis. 
2 Familia Despoitel. Armas: duas Tones 
ab un pont al mitx, y torreons, tot de or, en 
camp blau (') Consta per el Testament de Ca-
talina muller del Venerable Juan Desportel, 
en poder de Gabriel Abeday, Noiari, a 17 
Agost de 1435. Elegesch sepultura |en el M o -
nastir de Sani Francesch en el Claustro, baix 
las columnas, en el Vas de mon Marit 
Altre Testament del Venerable Francesch 
Desportel, en poder de I'ere Juan y Francesch 
Vallori, Notaris, a 8 Novembre 1338. Elegesch 
sepultura en el monastir d : Sant Francesch en 
( i ) El e s c u d o se c o n s e r v a cu m u y b u i n e s t a d o 
ftUDque en lugar d e T o r r e parece q u i e r e representar un 
t é m p l e l e . 
(1) V e a i e lo d i c h o e n la nota de la s e p u l t u r a d e 
Imla al d e s c i l b r i r las del otro l o n e d i r d e l c l l u s l i o . 
el Claustro baix las columnas, en el carner d e " 
meus. 
Altre Testament de Elionor Desma=, muller 
del Honrat Jaume Desporlel Ciutad;í, en poder 
de Juan Suñer, Notari, a 2 Novembre 1522. 
Elegesch sepultura en el Monastir de Sant 
Francesch en el Vas de mon Maiit, en el 
Claustro. 
\fct.fl3r.] 3 Sabaters. Armas: una sa-
bata ab bota, cn camp de or ('] Consta del 
Testament del Venerable Juan Ferrà Ciutedá 
en poder de Nicolau Prom Notari, a 28 Mars 
1375. Elegesch sepultura en el Monastir de 
Sant Francesch, en el Claustro baix las c o -
lumnas y Vas de Sabaters. 
Altre Testam:nt del Honrat Miguel Sabater 
Notari, en poder de Antoni lirondo, Notari, a 
14 Juliol 1545, Elegesch sepultura en el Mo-
nastir de Sant trancesch en el Claustro, baix 
las columnas, y vas de Sabaters. Consta tambe 
del llib, I, Pol. 154, y llib. 17, fol. 118. 
4 Familia de Janers. Armes: un abre ab 
dos I.eons en camp de or (*) Consta del Testa-
ment de Jaumeta muller del Honrat Guillem 
janer, en poder de Nicolau Prom, Notan, a 3 
Abril 1376. Elegesch sepultura en el Monastir 
de Sant FranceGch en el Claustro, baix las c o -
lumnas en el carner de mon Marit, junt en el 
carner de Sabaters. 
5 Familia de Nuñez, Armas: Quatre Ba-
rras vermellas, el fondo de or, de treves {*) 
Consta del Testament [fol, ç4 r,} del Venera-
ble berenguer Nuñez, en poder de Pere Pastor, 
Notari, a 20 Novembre 1142. Elegesch sepul-
tura en el Monastir de Sant Francesch en e! 
Vas dels meus, en el Caustro, a la part de Ca-
pítol, 
6 Familia de Terrasas. Armas: una Torre 
demunt una montaña, en camp b'au. [') Consta 
per el Testament de Antonina muller del V e -
nerable Berenguer Terrasa, en poder de Juan 
Castell, Notari, a 25 Setembre 1476. Elegesch 
sepultura en el Monaslir de Sant Francesch en 
Claustro, baix las columnas, en Vas de mon 
Marit, dit de Terrasas. 
7 y 8 Familia de Malferits. Armat: un 
{1} S e c o n s e i v a b ¡ . n e s U e c u d o . 
(a) E l e s c u d o esla b o r r a d o . 
( 3 ) T o d a v í a se d i s t i n g u e b a s t a n t e b i e n et e s c u d a . 
(4) A uno; u e se ve a l g o todavía d e l e s c u d o i sta lan 
m u l i l a d o q u e es i m p o s i b l e h a c e r s e cargo d e lo q u e 
r e p r é s e n l a , 
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escut de daus grochs y ljlau, (') Consta per el 
'l'estament del Venerable Simó Malferit, en 
poder de Bernat Nada', Notari, a las Kaleudas 
de Maix de 1 3 1 5 . E'rgrscli sepultura cn cl 
Monastir de las Llagas dc Sant Franeesch en el 
cemente) i que lie constiiuit novament a la 
Claslra nova, aliont estan las mias Armas. 
[fol. i)4 r. } Altre Testament de Mosen 
Thomas Malferit en poder de Gabriel y Mi-
quel Abeday, Notaris, a 28 Mars MSg. Ele-
gesch sepultura en el Monaslir de Sant Fran-
eesch, en el Claustro y cementen de Malferit, 
prop de Capítol. 
o Conieres. Armas: un coni dret, en camp 
de or. ( ) Consta del Testament del Venerable 
Juan de Ciñieras Ciutadà, en poder de Pere 
Pastor, Notari a 25 Fabrer 1471. Elegesch se-
pultura en el Monaslir de Sant Franeesch en cl 
cementeri de Conieras, en el Claustro, Junt al 
de Malferits, y dels meus. 
10 y 12 Caulelias. Armas: un camp pic 
de carderós ab una cadena a modo de grans 
de ordi, y en milx dc cada quarto, un carderó, 
en camp de or. ir) Consta del Testament de 
Mosen Franeesch Juan Caulellas Ciutadà, en 
poder de Juan Porquer, Notari, a iS Octubre 
1 4 9 9 , Elegesch sepultura en et Monastir de 
Sant Franeesch en el Vas de Caulellas, junt en 
el de Malferits, en el Claustro. 
[fol, 95 r.] 11 y 14 Zaforteza. Armas: 
Tres llors de lis en camp vermell ( l ) Consta 
per el Testament de Ramon Zaforteza en po-
der de Guillem Prats, Notari, a las Kalendas 
de Fabrer J 3 4 2 . Elegesch sepultura cn el Mo-
nastir de Mosen Sant Franeesch en el meu 
carner, que he constitttit en la Clastra y colum" 
nes y barandillas que he costeat, ahont eslan 
las mias Armas, junt al carner del Venerable 
Miralles Donzell. 
13 Miralles. Armas: Sis miralls de or, cn 
camp vermell, y duas ftixas blaves onadas y 
compertits los miralls entre las faxr.s, (res alt, 
dos al rnitx, y un baix ('') Consta per el Tcsta-
(1) El e s c u d o n . " 7 está tan e : t r o p e a d o i [uc cs ¡ i n -
f u s i b l e d e s c i f r a d o , t i ti." S sc c o n s o n a en m u y b u e n 
e s t a d o . 
( O El e s c u d o e s t á b o n a . i o . 
(3 ) t i n . " 10 esta c o m p l e t a m e n t e b -iiadt) y t i 
n , " 13 a u n q u e sc d i s t i i . g u e a l g o e . - l i tan m u t i l a d o q j e . 
es i ir. p o s i b l e saber lo q u e r e p r e s e n t a , 
( 4 ) El n u m e i o 11 e s t a COiupUlamente b o n a d o pe 10 
el n t i m c i o 14 se c o n s e r v a p e r f e c t a m e n t e . 
(5) S e c o n s e i v a a l g o d e este t f e u d o p i t o U n m u t i -
l a d o q u e no se s a b e l o q u e r e p r e s e n t a . 
ment dc Catalina muller de Miquel Miralles, 
Donzell, de la Torre de Monluiri, en poder de 
Juanot Genovard, Notati, a 13 Agost 1550. 
Elegesch «epultuta en el Monastir de Sant 
Franeesch en el Vas de Miralles prop de Ca-
pítol, bai* de las columnas. 
Altre Testament de Gaspar Miralles, Don-
zell, en poder de Antoni lirondo, Notari, a 5 
Juliol 1 5 7 5 . Elegesch sepultura en el Monaslir 
de Sant Franeesch, en el Vas de Miralles, baix 
las columnas prop de Capítol, Tambe consta 
del llib. r, fol. 1 3 2 . 
[fol. i)J r. ] 15 Mausoli. Armas: un mar 
ab o nas y el sol qui surt, (') Consta per el 
Testament del Venerable 3.lorens Mausoli, 
Ciutadà, cn poder dc Gabriel Abeday, Notari, 
a 22 Abril 1438. Elegesch sepultura en el Mo-
nastir de Sant Franeesch en el Cementeri deis 
mcus, en el Claustro, prop de la capella de la 
pietat, 
16 Masquer. Armas: un camp blau pié de 
estrellas. (*) Consta del Testament de Antonina, 
muller del Venerable Pere Masquer, en poder 
de Antoni Contesti, Notari, a 3 Setenbre 1 4 2 6 . 
Elegesch sepultura en el Monastir de Sant 
Franeesch en el Claustro, baix las columnas, 
en el carner de mon marit. 
1 7 Botellas. Armas: 4 barras, y demunt un 
cordero, en camp de plata, ( J ) Ccnsta del Tes-
tament del Venerable Juan Botellas, Cíutadá, 
en poder Franeesch Canet, Notari, [fol. 90 
r. ] a 20 Octubre J47 5 , Elegesch sepultura en 
et Monaslir de Sant Franeesch en el claustro 
baix las columnas, dtvant la Capella de la 
Pielad, pro]) de Capítol, 
rS Beltrans. Armas: un escayre ab la 
punta per amunt, y al milx un estel, tot 
de or, ab camp vermell. ( s) Consta per el Tes-
tjinent del Venerable Pere Beltran, en poder 
dc Per;: Martorell, y Antoni Catañy, Notaris, a 
20 Novembre r 4 5 7 . Elegesch sepultura cn el 
Monastir de Sar,t Franeesch en el Claustro 
baix las columnas, devant Capítol, en el Carner 
dels meus, 
19 Balaguer, Armas: una faxa ampla, 
dreta, blava, en camp vermell. (') Consta del 
Testament de Damiana Ferrer muller del Ve-
nerable Pere Balaguer, en poder de Pere Mu-
( r ) El e s c u d o e j t a c o m p l e t a m e n t e borrarlo . 
(2) VA < sc u Jo ésii c o m p l e la nien te b o r r a d o , 
( l ) Ei e s c u d o está c t m p l t t a 111 e n t e b o r r a d o . 
£.|) El e ? c u , i o esta c o m p l e t a m e n t e borrado, 
(^) l'A e s c u d a esta c o m p l e t a m e n t e b o r r a d o . 
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Relación |s a l c a n a s U l a s n i e z a s dc a r t i l l e r i a 
que de esta Isla se mandaron à Barcelona para 
su fundición, en Palma à 24 de febrero 
dc T736 
Çahbrcs 
20 Excarabaxada con Delfines larga 1 1 
pies y una pulgada, armas de espuria a pechos 
de una águila y otras fundición de seci"¡a, fun-
didor 'Fhomás Rhombulo, en el año 1641 su 
cantidad. C. 1 " 3 4 — 7 — d sido calibrada de ;í ió , 
peso 55 qq. 92 Ib. 
14 Culebrina troncada sin asas larga 14 
Pies 12 pulgadas arm." y fundición d: Mtllorca, 
fundida per Agustín Damià en i 543 u su a l a b o -
lada S , | ! l Bárbara y las colunas c o n el le trero 
non plus ultra 53 qq y 17 Ib. 
13 Culebrina sín asas es Salmónica larga 
14 pies s pulgadas, Armas y fundición dí Mi 
tto/ca&u fundidor Agustín D.imiá eu 1531, su 
nombre Santa Catalina, 47 qq. y 93 Ib. 
I I ESCARAVaXttdA sin asas larga d e i t pies 
3 pulgadas, armas dc Afatiorca y Aragón, (ilu-
dida en Palma per Pere líonin en 1653 lleva 
escrito en un rótalo, siendo Virrey el Conde 
de Montoro, Jurados y á su bolada tiene una 
Santa Mart ha y un Sun Antonio y escrito 
I M. I,, peso 39 qq 98 Ib. 
6 Excaravaxada con Delfines larga de 7 
pies 2 pulgadas, amias y fundición dc M'alterca, 
fundida por Miguel Mestre d e Petra en 1(173, 
su cascavel de culata es una cabeza desoldado, 
á la volada la Imagen de San Vic. I C Ferrer, su 
peso 16 qq. 67 Ib. 
6 Es en todo igual á la antecedente, menos 
su peso que es de 16 qq. y 57 Ib . 
6 Encampanada con delfines, larga fi 
Pies y 3 pulgadas lleva las armas ó divisas de 
Olanda en su fundición d e Roterdam por 
Comelis Onderage en lófíó señala por su peso 
777. Y pesó de Castilla 8 q q . 
6 Es igual á la antecedente en todo solo 
en su peso señalado que es 748 y el año de su 
fundición 1662, está herida de un balazo en la 
volada Peso de Castilla 8 qq. 63 Ib. 
6 Otra Olandesa de Marina igual á las 
precedentes, señala por su peso 758 Ib. y por 
su año 1665, peso de Castilla 7 qq. 75 Ib. 
6 Igual en todo á la antecedente señala 
por su peso S05 lbi. y por su año 1666, Peso de 
Castilla S qq. 63 Ib. 
6 Olandesa fundida por el mismo Onde 
rage, según queda, escrito en la faxa de la 
culata el año 1662, señala por su peso 773, 
peso de Castilla 7 qq. 57 libras. 
6 Olandesa Encampanada igual á las 
otras fundida por C.iírur Coster á Absterdam 
en 1662 tiene un delfín roto dc un balazo que 
le dio en aquella parte y es falta de los dos por 
haverse rompido el segundo en tiempo del 
embarco, ella está en dos pedazos por haberse 
rroto á en medio de su bolada pesaron juntos 
peso de Castilla 7 qq, 43 lbs 
5 Pasabolante desfogonado sin asa largo 
10 pies 8 pulgadas nrm.is y fundición dc Ala-
¡loica su fundidor Pere Bonin el año de 1640, 
lleva escrito á la bolada I. M. 1. pesó 23 qq 42 
libras. 
4 , f , Encaramada daca de metal con delfi-
nes, larga 8 pies 4 pulgadas lleva al campo del 
fogón en un escudo una cifra, fundición de 
llandes su fundidor Kiliames VVege W'art el 
año de 1633, su peso de Caí lilla 4 qq, y 25 
libras. 
4'/., Es igual á la antecedente, pesó 4 qq. 
y 15 l b á 
4 Excara va xad a acanelada larga dc 9 pies 
y ó pulgadas, amias y fundición de Mallorca, su 
tundidor Agustín Damiá el año 1530 peso de 
Castilla 19 qq. 42 lbs, 
4 Excarabaxadu sin asas larga dc nueve 
pies y 4 p 111 g a d a s armas y fundición de Mallorca 
fundida por Pera Uonin el año ióa,S, lleva á la 
bolada la Imagen dc Santa Bárbara y escrito 
I. M. I. pesó 19 qq. y 42 libras. 
3 Excaravaxada sin asas larga de 8 pies y 
6 pulgadas lleva las armas de Mallotca, fun-
dición ídem, su fundidor Narcís Pera Uonin, en 
e' año 1634 lleva á la bolada la Imagen de San 
Pedro y escrito I. M. I. peso 13 qq. y 17 libras 
3 Igual en todo \ la antecedente, fundida 
por Pera (¡onnin en 1636 ala bolada la Imagen 
de Santa Magdalena, peso dc Castilla 12 qq. y 
9? libras. 
2',', Esculebrtna Haca de Metal sin asas 
let, Notari, a 15 Dezembre [ 4 9 9 . Elegesch se-
pultura en el Monastir de Sant Francesch en el 
Claustro junt en el Canto devant Capítol en el 
carner de!s meus. [ fol. ()ó 1 . ] 
JAIME DE O . E Z A Y DE ESPASA. 
(Continuarà) 
5 5 
farga ò1 pies y 1 0 pulgadas lleva unas armas 
particulares fundida on fruncía A y X lleva un 
rótulo escrito y pesó 10 qq, 67 libras. 
I'or la 
l í U W E t . h.\-\ 
COFRADÍA DE SANT JORDI 
(cOKTINUACu'iN ) 
El Rey.—Egregio Conde de Montoro pa-
riente mi lugarteniente y Capitán General: Ha-
uiendose visto lo que respondisteis en vuestra 
carta de zo de Julio a lo que os mande escrinir 
con ocacion de la que se recivïo de los P i iort s 
de la Cofradía de San Jorge en qcc haciendo 
representación del estamento y brazi militar 
m e suplicaban lubiesse por bien mind . i r que 
en adelante no :e diecen cartas del llamamien-
to para los caualleros sin preceder información 
y hazer processo contra eilos, ha parecido m tn • 
daros que deis orden a m¡ ahogado fiscal Pa-
trimonial para (pie intentando la acción ciuil 
contra dichos l'ríores por el de . c , , a de mi Rega-
lía inste en la Audiencia que ;e les mande que 
no se intitulen estamento, ni traten en dicha 
cofradía sin proceder licencia de mi Virrey y 
ca pitan general de otras cosas y negocios, que 
no sean conpetentes A su instituto y fundación 
que son las obras pias, bazar fiesta a San Jorge 
y exercítarse los caualleros moçDS en la caualle-
ria como se contiene en sus ordinacíones, y 
que si pretendieren algo cn contrario lo deduz-
can dentro del termino que parecieren señalar-
les para que se declare en justicia la materia 
según resultare de los méritos del processo, y 
les ordenaceis, que entre tanto que no tenga 
declaración en su fauor no puedan exceder 
de ello. 
También a duertirei-í al Fiscal q\iz vea si 
procede auizar á los d o s Priores Gaspar de 
Puigdorfíla y Don Domingo Sureda qne exau.í 
nen la carta por el titulo q u e dan a la Cofradía 
de eslamento, y brazD Militar y hauer tratado en 
ella de materias que no le tocan, y lo haga pa-
ra que no quede consentido este exemplar, de 
que puedan resultar los iiiconuenientes que se 
dejan considerar, y vos asistiréis a todo y ha-
réis que esta orden se registre donde conbenga 
para que haya en todos tiempos noticia de 
ella. Dati. en S.11 Lorenzo el Real Á 29 de O c -
tubre MDCIiiij .—(ARCH. HE I A CURIA DE LA 
Goi), DE MALL. — Lib. Li/í, Lieg, 1 6 5 4 ad 1 7 1 6 , 
fol. 283 r.) 
El Rey--Spectable Don Rodrigo de Borja 
Lanzo! mi lugaiteníente y Capitán General. En 
29 de Octubre debatió p.rssado de 1 6 5 4 fr) man-
de al Conde Je Montoro vuestro antecesor en 
essos cargos diesse orden a mi ahogido Fiscal 
Patrimonial para qu.j intentando la acción civil 
contra los Priores de la Cofradía de San Jorge 
por el derecho de mi regalía porque se intitula-
ban estamento, instase con la audiencia que se 
les masdase no lo hicíessen ni tratasen en di-
cha cofradía (sin preceder licencia de m¡ Virrey 
y Capitán General) de otras cosas y negocios 
que no f t t essen tocantes a su instituto y funda-
ción, como son las obras pias, hacer fiesta á 
San jorge y ejercitarse los Cavalleros mizos 
en la Caualleria, como se contiene en sus ordi-
nacíones y que si prctsmliessen a ! go en con-
trario lo de iuxessen dentro del termino que le 
pareciere señalarles, para que se declarase en 
justicia la materia según resultase de los méri-
tos del proceso y les ordenase que entre tanto 
que no tuviessen declaración, en su favor no 
pudiessen exceder dello. V porque agora el 
Procurador real de este rejno cn carta de 7 de 
Octubre del año pasado A instancia de los 
Jurados y Camilleros ancianos ha escrito sobre 
la materia para que los Priores de la Cofadria 
de San Jorge puedan convocar A Junta sin 
preceder I icen ¡da del Virrey, ni asistencia del 
Ministro Real; y haviendose visto en este mi 
Consejo Supremo, ha parecido que no ay razón 
para hacer novedad en lo que tengo resuelto, 
os encargo y mando tengáis la mino en su 
execucion y cumplimiento, que assi cs mí vo-
luntad. Dalt. en Madrid a xxiij de Henero 
MIJCIxiiij—Yo el R e y , — ; A K C H . GEN. HIST. DE 
M A L Í . . — Lib. dc A 1 . 5 Ccd,yNomb& de 1 6 1 1 á 
1 6 9 1 , fol. 352 v . w ) 
EXR11J.UK FAJARNÉS. 
L L E ? R US R E I A L S 
v i u 
£lfií//íï ais procuradors que com píen e li trameten 
el cavall den G. de Santiscle que ell cavalcà 
quant Jo aquí 
2 setembre 1343 
En Pere per la gracia de Deu rey Darago 
etc. als arnats feels nostres en Bn. Ça Morera e 
en Bertran Royg, procuradors generals del 
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toribus geueralibus redilíliuim et jurium nostro-
rum c¡ vi tat is tt refili Majoricarum quod de 
quibuscumque denaiiis icldimum ct jurium 
predictorum vobis vel cu i volueritis loco vestri 
singulis annis, dtim nobis plecuerit, portionem 
dktorum qnatuor animaiium, \ idelicet duos 
solidos lïarchinone pro qualibet animal! cx 
qnatuor supradiclis, vobis tribuant atquesolvant, 
et de so'tiüonibus a v(>bis a pocham recipiant 
ad cautclíim, in quibus de presenti fiat menlio 
specialis. Nos enini mandamus magiitro ratio-
nali curie noüre, presenti et qui pro tempore 
fuerit, seu cuicLmque inde ab ipsis procurato-
libus computum recepturo, quod quidquid ex 
portione jam dicta ipsi procuratores vobis 
duxerint exsolvendum id recipiant eis in com¬ 
poto nostro, eis sibi re^tiiuentibus de sohitio-
nibus a pochas in quibus tenor presentis littere 
sit insertus. Data Valentie tertio kalendas 
novembris anno Domini millesímo trecentesimo 
quadragesirno tertio. A. Vic . Rex 1'. 
Arx, del Kl. l'atrim. Lib, Litt. Rcg. 
X 
Manament den Armin d'Etül als procuradors 
reals //nepegueu ¡i u en Pere y Jaeutt Reig 
¿es parfttfes que neeessittiran fer haver 
espies eovinents en Proensa, .Xissa, Mo¬ 
nee/i, Aapols e ui/res partides pt> 
haver eonexetisa de feies armades 
que sjossen e sp<eialme/ii en 
favor den faemc de Jfonf-
pe/ler 
24 desembre 1343 
De nos A. de Krill governador general de 
la ciutat e del regne de Malorches e de les 
ilies a aquell adj;ictns, als honrats e arnats en 
Bertran Roig e cu Bernat Sa morera, procura-
dors reals en lo regne de Mallorches, salut e 
dileccio. Com per bon stament de la cosa 
publica del regne de Malorches molt se per-
tanga haver certificación c conexema de totes 
armades de galecs e dallres vaxels quis fassen 
per diverses parts del mon, especialment quis 
fassen per contemplació o favor del inclit en 
Jacme de Mallorches, per tal que provises 
pogués liom contrastar a aytals armades que 
no poguessen noure a la terra de Malorclies ne 
als habitadora daquella, Kmperço de part del 
senyor rey vos deim e manam que aministrets 
patrimoni reyal rje Mallorques, salat e gracia. 
Manam vos que de continent contprels per nos 
lo roci genet fien O, de Santa ls<:Ia de Mallor-
ques en que nos j . dia cavalca»» a la genetïa 
mentre eram aqui; e pagalsÜ tantost lo preu 
que costara, car nos ab altra nostra letra ma-
nam al almirall quel nos faça adur en les 
palees. Dada en Barchclona a ij de setembre 
en l'any de rostre senyor M.CCC xl tres. 
A. Vic. 
Pere IV otorga a Guillem VahnftifaergMs de 
Mallorca, el fi fel de fi miliar y iJnseUer 
seu, y del seu governador en lo d/i regne, 
ah pensió ó provisió de qttnire animals 
30 novembre 1343 
Nos Petrus Dei gratia re* Aragonum, Va-
lentie, Majoricamm, Sardinie et Corcice, comes-
que Barchinone, Quia cedit nostri culminis ad 
decorem, cum viris circumspectis prudentibus 
et honest is nos conspicimus circumlingi, qui 
statum terrarum nostrarum pacífic Um dtligant, 
magestatem nostra m circa errum régimen 
dirigant, et in alienis lucra sua dnprndiis non 
perquirant; ideo ad met i ta probitatís vestri 
dilecti nostri (Juillermi Valentini, burgensis 
ci vitatis Majoricarum, nostre considerat i on is 
intuí tu dirigentes, ac volen tes proptería vos 
tamquam benemèrit um nostra familiaritat is 
tituli insignire, vos in familiarem ct domesticum 
et consiliarium nostrurn et Gubernatotis civita-
tis et regni nostri Majoricarum suscepimus, 
et aliorum consiliariorum nostrorum et dicti 
gubernatoris consortio agicgamus, et volentes 
ac vobis specialiter concedentes nt illis dece-
tero favoribus prerogativis ac inmtinitatibus et 
honoribus ac gratiïs gaudeatis qui bus alií 
familiares et consiltarii nostri gaudent, et 
habeatis in domo nostra in forma \idelicet 
sólita et in absenlia die qualibet ad qnatuor 
animaiium portionem. Mandantes '.¡niversis et 
singulis offïdalibus nostris et subditis quod vos 
tamquam domesticum familiarem et consi-
liarium nostrurn prosequantur ubilibet honori-
bus congruis et favoribus oportunis. M'uidamus 
etiam cum presenti dicto gubernatori quod vos 
tamquam nostrurn et suum consiliarium habeat 
et vos consulat súper negotiis nos tt olficium 
sibi commissum tangentibus quoquomodo prout 
fuerit oportunum. Mandamus preterea procura-
fesponats e liurets als honráis en P. Roig e en 
Jacme Roig, conseylers del senyor rey, fins a 
aquella quantitat que eyls vos diran haver 
necessària ¡>er procurar e tenir espies covinents 
en Froensa, Nissa, Monech e Genova e de 
Nàpols e altres pattides, con nos la dita fe) ta 
de les dites espies a procurar e a percassar 
haiam comesa als dits honrats en P. e Jacme 
Roig, e con lo dit st nyor nostie Rey huía ma-
nat e ordonat quel fet de les dites eípies haia 
compliment. Kn per asso la dita cosa espresa 
ment vos dehim e manam que compleseats 
senï tota triga e de falta desear regansnos de 
les dites coses e cl carrech daquetles sobre vos 
carregam si nagu contrari, so que Deus no 
vuyla, per colpa e tarda vostra sen devtnia en 
los dits affers. Kncara mes vos dehim e manam 
espressament que fassals tornar los gins a les 
torres de Portupi en lo loch on solien estar, 
Encara fer adobar los sostres de les dites torres, 
so que mester hi fassa de adobar. Dada en 
Mallorches a xxiiij del mes de desembre layn 
M.CCC xl. tres. 
Arx. del Rl. Patrim. Lib. Eilt. Reg. fol. 3 6 . 
M 
Lefre dtl rey fent saber Ja seua cubada cu el 
Rossell', recomanant grau diligencia culo 
governament del regne y la faga pun-
tual de les assignacions deis soldáis 
que hi son 
22 agost 1 3 4 3 
I.o rey Darago. 
Fem vos saber que nes som entrats en 
Rosseylo segons quen escrivim largament al 
govetnador, quius pora certificar daço quey 
havem fet. E es mester que liajats gran cura e 
diligencia ensemps ab lo dit governador sobre 
lo bon regiment e ben comú de la ciutat e 
regne de Mallorques. E manam vos espress.v 
ment que davant totes coses pague ts don que 
sapia exir ans de lotes assignacions los soldats 
de cavall e de peu que son aqui per nos, car 
acotis sta molt a cor. Dada a Figueres sets 
nostre segell secret a xxij dies dagost en lany 
de M . C C C xl. iij. 
f ESTAN iSLAU DE K . A C U I L Ó . 
(Continuará) 
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La Nobleza Malloraniïn cu la Orden 
dc Malta 
( e . i x r i ü i M c í Ó N 1 
Sani Afarti 
2 4 6 . —A —José Sant Marti, Ro . j íort y Espa-
ñol. - 1 3 4 ° -
^ 4 7 . — Pedro Sant Marti, Rocafort y Espa-
ñol.—Entró en la O. 1 3 4 3 . 
p. Jaime S.utt Martí Ana Rocafort. 
a. Ruñón Sant Martí--Vna Español. 
248.—Jaime Sant Marti, Rocafort y Espa-
ñol. — (Es probable que este y el número 
24ÍÍ sean uno mismo) 
2 4 9 . - G a b r i e l Sant M:irtí, Verí, Bartomeu, 
y Sant Marti. 
p. Pedro Rimón Sant Martí- Eleonor Veri. 
a. Ramón Sant Marti --Francisca li.utomcu. 
Bartolomé Verí—Damiana Sant Martí. 
2 5 0 . — * — Ramón Sant Marti.— 'laylio de Ma-
llorca, 1 5 1 0 . 
2 5 1 — * - A n t o n i o Sant Marti. — Baylio de 
Mallorca, 1 5 1 6 ; Gran Prior de Cata-
luña, 1 5 1 7 15 - '2 . 
252 —Antonio Sant Martí, Bartomeu, Pachs 
y Berard.—Bd)l¡o, 1 5 4 2 . 
p. Ramón S.mi Martí Isabel Bartomeu 
a. Miguel Sant Martí Magdalena Pachs. Juan 
L'attcmcir- Nicolasa Rcrard. 
2 5 3 — P e d r o Ramón Sant Marti, Francolí, 
Bordils y Armadams.— A — 1 5 6 7 . 
p. Ramón Sant Marti —Esperanza Francolí, 
a. Miguel Juan Sant Martí "«Francisca Bordils. 
Francisco Francolí — Francisca Amadans 
254 —Gregori) Sant Martí, Francolí, Bor-
dils y Armadans. - Hermano del ante-
rior. 
255.—Jorje Sant Marti, Francoli, Bordils y 
Armadams. — 1 lermano de los ante-
riores. 
Sentmenat 
156.— *—Juan Manuel de Sentmenat, Oms , 
Lanuza. y O m s — A — 1 6 9 5 . — N a c i ó . 25 
Septiembre 1687 —Falleció, ?7 Diciem-
bre 1 7 5 5 . 
p. Manuel de Sentmenat Juana Oms 
a, Enrique Sentmenat—Maria Lanuza. Ma-
nuel Oms=Maria Oms, 
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Sierra 
2 3 7 . — A — M a t e o Serra y Purgdorf i ía ,—1538 
238 .—Nico lás Serra , D e s e o s , y Veri -
Entró en la Ü. 1607. 
p. Juan Serrad-Beatriz Deseos, 
a. Ugo Serra=Bernardina. . . , , Dj 'zet Des-
c o s = E l e o n o : Veri. 
2 5 9 . — A —Nico lás Serra , Fortuny d e Hues-
eas , D e s e o s y Quint.— i 6 o ; 
p. L'go Serra = Ana Fortuny 
a. Juan Serra Beatriz 1)escós. Juan For-
tuny - Violante Quint 
2G0 —A —Lucas Serra , Fortuny de Ruescas 
D e s e o s y Quint —1610 — Bautizado 23 
Uiciembre i 592, 
2ór .—Pedro Serra , Vanre l l , Nadal y C o n -
tesif. Entró en la O, 1 6 0 9 . 
p. Baltasar Serra=Isabel Vanrell. 
a. Baltasar Serra=lidefonsa Nadal=Pedio 
Vanrell—Isabel ConteMÍ. 
2 6 2 . — A — P e d r o Serra , D á m e l o , Vanrell 
y Rosiñol . - 1689 Bautizado. 7 Agosto 
1689. 
p. Mal tasar Serra = Beatriz 1 )amtto. 
a. Baltasar Serra= Isabel Vanrell. Jorje Da-
nieto— Juana Rosiñol. 
263 .—Jor je Serra , B r o n d o , Dameto y JULIA. 
A —1739.— Bautizado 22 Julio ¡ 7 2 2 . 
p. Baltasar SerrL^Ventura Blondo, 
a, Baltasar Serra Beatriz Damtto. Miguel 
Brondo=Ana Julia. 
2 6 4 . — R a m o n Serra , Dameto , B r o n d o y 
Gua l ,—A — 1759— Bautizado, 20 Julio 
174Ó Fallecido, 1S18. 
p. Baltasar Serra=Ana Dameto, 
a, Baltasar Serra=Ventura Brondo. Jorje Da-
meto = Magdalena Gual. 
265 .—Nico lás Serra , Dameto , Brondo y 
Gual .—A— -1767.— Baulizado, i r No-
viembre 1753.—Fallecido 4 Abril 1817. 
266.—Miguel Serra , Dameto , B r o n d o , y 
Gual ,—A — 1 7 9 9 . Canónigo, Gracia de 
usar la crui de S. Juan de Malta conce-
dida en 1790.—Fallecido 21 Enero 1830, 
2 6 7 . — A — N i c o l á s Serra , Dameto , Julia y 
G a r r i g a , — 1 7 6 1 . 
Serrallo. 
Í 6 8 , - Gabriel Serralta, Va lero , San Juan y 
Dureta .—*—Se halló en el sitio de 
Malta, 1565 y en la batalla de Lepanto, 
1 5 7 1 , — Comendador de Torres del 
Sígre y Baylio de Mallorca. —A — Falle-
cido, 26 Junio ¡ 584 , 
p, Baltisar Serratta=Antonia Valero 
a. N, Serralta- Práxedes San Juan. Juan Va-
lero=Juana Dureta, 
269, —Salvadar Serralta.—Se halló en el si-
tio de Malta, 1 5 6 5 . 
270. — Gaspar Serralta, Morlá, Pulgdorfila 
y Entró en la O 1 575. 
p Gaspar Serralta Magdalena Morlá. 
a. G.iípar Serralta-—Margarita Puigdorfila. 
Antonio Morlá—Benita 
271 — Arnaldo Serralta, Burgués , Serra y 
Fortuny,—Entró en la O 1624. Co-
mendador de Ayguavtva, Aviñonet y 
Espluga de Francolí, Comisario en 1Ó63. 
p, Juan Miguel Serralta ¡Margarita Burgués. 
a. Baltasar Serralta Leonr.r Serra. Arnaldo 
Burgués—Eleonor Fortuny. 
272. — D i e g o Serralta, Desc lapez , Vida y 
Puigdoríí la, Entró en la O. 1660. Co-
mendador de Castellón de Ampurias, 
Aviñonet, Ayguaviva, San Lorenzo de 
las Arenas, Mallorca y 'l'ores del Se-
gre. Gran Brior de Cataluña. 16696 1715 
p. Miguel Juan Serralta—Gernnima Descla-
pez, 
a. Juan Antonio Serralta ~ Beatriz Vida. Diego 
Désela pez-— Isabel i'uigdorfila, 
273. — F r a n c i s c o Serralta, Dameto , D e s -
c lapez , y Rosiñol . Entró en la Ü. 1 O 9 3 
A—Bautizado. 2S Septiembre 1ÍÍS7.—* 
—Capitán do las galera de Malla, 
p. Antonio Serralta^Juana Dameto, 
a. Miguel Juan Serralta=Jeron¡ma Desclapez 
Jorje Dameto=Juana Rosiñol 
Soler 
274. —A - A r n a l d o Soler . — Comendador y 
Baylio de Mallorca.—-1314, 
Suretfet 
275,—Gui l lermo Sureda, San Juan, Moya 
y Serra.—Entró en la O. 1452. 
p. Juan Sureda = GriscIda San Juan, 
a. Pablo Sureda --= Eulalia Moya. Jorje San 
Juan=Cataüna Serra, 
2 7 6 — A — J o r j e Sureda , San Juan, Moya y 
S e r r a . —1452 , 
2 7 7 — Pablo Sureda , Zaforteza, Moya y . . . . 
p, Pablo Sureda—Eulalia Zaforteza. 
a, Pablo Sureda—Eulalia Moya. Juan Za-
fo i teza= 
2 7 8 . - S a l v a d o r Sureda , Camp ful lis, D e s 
d a pez y Fornari . —Entró en la O. 
1591. Comendador de Térmens, — Fa 
llecíó en Malta, 1611, 
p. Salvador Sureda -Unofria Campfultó/3> 
a, Pablo Sureda— Beatriz Désela pez. Francisco 
Campfullós-^ =Juana Fornari. 
275 — A — A n t o n i o Sureda , Gual, Serra y 
Oleza .—rsgS, 
p Jorje Sureda —Francisca Cual, 
a. Salvador Sureda — Antonia Scrra, Ramón 
Cual —Magdalena Oleza, 
2 8 0 , — Ra man Sureda, Ver i . Serra y Bur-
ques .— Entró en la O. 1612, — A — 
Bautizado, 4 Maizo 159S. 
p. Juan Surcda = UnofrÍa Veri. 
a. Jorje Sureda^Antonia Sena. Toma; Veri 
- Unofria Hurgues, 
281.—Juan Bautisfa Sureda, Despuig . Vi -
vot y Sant Martí, —Entró en la ( ) , ¡ 614 
A—Bautizado, 1598. 
p. Arnaldo Sureda;=l.ttcrecia Fepuig . 
a, Lorenzo Sureda - Francisca Vivot. ¡uan 
Despuig—Leonor Sant Martí. 
282 ,— A n t o n i o Sureda , Despu ig , Vivot y 
Sant Marit.—l·lntró en la o , Ï 6J 1 — 
Hermano del anterior 
2 S 3 . — Franc isco Sureda , Cotoner , Zan-
gtada y Sureda —*—Nació 1716, Fa-
lleció 1771. 
p. Salvador Sureda Magdalena Cotoner. 
a. Salvador Sureda Catalina Xanglada, ["rail-
cisco Cotoner- Magdalena Sureda. 
284 .—Nico lás Sureda , Ver i , T o g o r e s y T o -
g o r e s y Sureda Sant Marti.—Entró 
tro en la O, 1772 .—A —Bautizado, 28 
Octubre 1757. 
p, Juan Sureda=Fraticisca Veri. 
a, Juan Sureda = Francisca Togores. Ramón 
Vert=;Juana Sureda Sant Marti. 
— Franc isco Sureda , Ver i , T o g o r e s y 
Sureda Sant Mart i. — Entró en la O. 1772 — 
A—Bautizado, 26 Septiembre 1754. 
Hermano anterior, 
2 8 6 . — A — J o r g e Sureda , Veri , T o g o r e s y 
Sureda Sant Martí, 1772. 
Toleres 
287. — A r n a l d o T o g o r e s . T o n e l l u , Llupia 
y Clausera. -Entró en la O, 14.Su. 
p, Arnaldo Togores -Elisenda Torrella, 
a- Arnaldo Togores—N, Llupia. Arnaldo Tb-
rrella=Ramona Claustra, 
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Disápte a 21 Joriol el ltetgidor Boneio ha 
fórat (a taxat) los pebres a vuit cade dobler y 
las tomaticas a 3 el dobler y el Revenedor 
Guillcrm ha calsigadas el covo de las tomaticas 
y la pesat a se Preso y 2 lliures de ptna. 
1 tilluns a 23 dits lo Sr. Alcayde ha lorat los 
polastres grosoi a 3 sous y los petits a 1 sous 
o luego ya no se nan trobats perqué la gent 
atarrat se leu crida que tots los venedors fosen 
a la Ciutat a las 3 de la tarde. 
Dimars a 24 dits el Sr. Dn. Francisco 
2S3 .—A — J t n n O d :n T o g o r e s y Burgués , 
— ij f i j Oran Conservador. 
2S9 ,—A - A r n a l d o T o g o r e s , Oleza , F u t c r 
y Moíx. — 16S0, —Buuizado, 2(1, Sfp-
tembre 165S; Comendador de Cervera 
y Antttlb, 1694. — Fallecido, Octubre 
1C94. 
p. Miguel Juan Togores Cecilia Oleza. 
a. Miguel Juan Togores; ^Juana Fuster, Jaime 
Okza Jerónima Moix, 
290 —A Antonio T o g o r e s y Fuster. — 1 6 S 0 . 
2 9 1 , - Antonio T o g o r e s , Satas, Gual y 
Berga . — Entró en la Q, 17.51. — A — 
Bautizado, 25 Abril t ; 11. fallecido, 
1798. 
p. Miguel Togorcs^Margarita Salas 
a. Jaime Togores Cata i-ia Gual. Antonio 
Salas -Heatr:z lk'rga. 
2 9 : . — A — J o r j e T o g o r e s , Gual , Furt 'ny y 
Gual . — J 779. 
2 9 3 . — * - M a r i a n o T o g i r e s , Zanglada, Net 
y R o s i ñ o l . - 1795. 
Torrel la 
294.—Juan Torre l la , Durc ia , Torrel la y 
Angela ! . — 1540 - í — Gran Comen-
dador. 
p, Alfonso Torrella Práxedes Dureta. 
a. Ignacio Torrella—Clara Torrella. Gaspar 
Dureta= Margarita Angelats. 
M. RIBAS tu; PINA. 
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Dimecres a 17 dits a la tarde atriba e 1 
xabech de! P.° Josepb Barcalo de Canarias, 
porta sucre, cacau, peix salat y dos tam . ' l l s . 
Dijous a 18 Octubre a la tarde desembar-
caren los dos camells mascle y femella y los 
pona ren a casa del Marques de la Romane, e:i 
Joseph Barcalo los y regala, D, ; 1 Francisca 
Fuster sortí del monastir y ara a ca;a de D11, 
Victoriano ab son marit. 
Dilluns a 22 dits es vingut un Gangill de 
Alger, menorquí y ha portat 47 bous y un 
esclau fill del carrer. 
Dimecres a 26 dits se ha tinguda carta del 
Consol de França de Alger que el Pairo de la 
¡ )ulaca qui porta el blat que ha venut a Ma-
llorca es del Rey de Alger y li ha venut ab 
mala fe perqué el Rey li feya fer viatges de la 
costa de Blat per la munició y en lo segon 
viatge quant estigué carregat fogi y sen vingué 
a Mallorca lo Anibaxador de Franca de orde 
del Rey Moro ha escrit a nostron Rey dicntli 
la mala fe (delpaf/J), que io passarà mall y los 
pobres esclaus de Alger qui estaven a l'alario 
del Rey Moro los feu anar a nell (bosc.1) y liara 
lo pasen mall. 
t JUAN' PAl·LFRA PlílC. 
HISTORIA 
del Co l eg i o de Ntra. Sra. d e M ° n t e - S i ó n , 
de la C o m p a ñ í a d e d e s ú s , d e la Cica-
d a d de Mal l o r ca , d e s d e su prin-
c i p i o cor) el orden d e los 
Rec to res , y a ñ o s . 
A 17 llegaron de Barcelona a este Colegio 
los I'. P, Pedro Antonio Cererols Antonio Cla-
pes, y (Jerónimo López, que passava a lb iç i 
ahazer mission en ella y entretanto que aguar-
daba embarcación hizo Mission en inca como 
antes se dixo, 
CAPITULO VEINTE Y UNO 
de! Refor 21 que fue el P. Miguel Sodas, v ele lo 
que sc hizo cu su Re/orado, y aconteció en el, 
que comeneo a 4 de Diciembre de 1.640 cn 
nombre de Viecrretor hasta 2$ de julio 
siguiente, cu que fue nombrado Rctor. 
A 1 de Octubre del año dc 1.640 en la quie-
te de ta noche el P. Luis Vida Retor deste Co -
Garrido Bisbe de Mallorca beneí la figura de 
St. Jaume a las ó de ia tarde, foren predios 
D . a Maria Cotoner Viuda y Dn. Nicolau Des-
puig Belliu de Malta son nebi.t; la padrina y el 
padrí donaren una dobla de vint cade un a la 
besina de St. Jaum?; feren 155 llimes 2 sous y 
a la nit lo posaren a nel seu Camaril de lo 
Altar, 
Digous a 26 dits ni ous ni polastres no se 
troban a Plassa. 
Divendres a 27 dits han aforat los pebres 
a i 2 el dobler y las tomates a 3 un di.hler. 
Digous a 16 Agost han aturat en Mayol 
que no venga latina perqué a Na pols un mer-
cader en vené y hey posava cils y guix. 
Dimecres a 22 dits el Rey ha fet un Decret 
que tots los Jt su i tes Iranccsos qui son dins 
España que se rtpartesquen per los Col'egis y 
si no tenen bastant per man te ni ríos que el Rey 
los asistirá de les arcas reyals. 
Dilluns a 27 dits es viugudí una Pulaca 
menorquina carregada de ordi per la Mttnisio 
y ha portat un home mort de tercianes y un 
que esta mall; el mort es de Felanitx. 
Digous a 6 Setembre es vingut una Xavagua 
de Ivisa per nen. 
Dimarts a tS Setembre sirca las dos de la 
tarde arriba la Malíta y el corren dona fondo 
a Paguera: los nombres de la totaria del mes 
de 7bre son sortits en Madrid son 1 8 2 2 5 4 ¬ 
60 6 1 , 
Dilluns a 24 dits se fa nota que D 1 Chata-
rina Sureda y Zaforlesa fitis e=te any ha parit 
16 infants, y D," Magdalena Puigdorfíla y 
Brondo 11 que fan 27 infants mascles v fenie-
llas. 
Dilluns al i . e r Octubre es vingut el Mar-
ques de la Romana ab lo seu fill y la dida del 
millo de Valencia ab un l'inquet francés. 
Dit dia es arribat un Xabech de Mauo carregat 
ab 350 quarteras de rutxella. 
Dimarts a 2 dits parti el Brich del Capita 
fuan Seguí per a Menorca y li vaix embarcar 8 
¡ ipas olí, 6 corterolas vi alba llor, 20 dotzenas 
de señalas, 10 sanas y 2 beyasas. 
Dilluns a 8 dits gran sarau a cusa del Mar-
ques de Vivot, y revista dc I.ombardia, 
Digous a 11 dits Sa Santedat ha fet senten-
r i i y condenna a lots los Marrells qui han 
interpretat el Decret que feu del Culto dtl 
Dr. llluminat y Mártir el lito. Ramon Fluí que 
testigües axi mates, los declara per cscomuni-
cats y malaits. 
legio, publico por Vice Retor del al F. Miguel 
Socies y leyó la patente del P. Fedro Fons Pro-
vincial hecha en 1 1 de Setiembre del mesmo 
año en Barcelona y dicho P, Vida dexo de ser 
Rftor, quedándose con los mismos oficios que 
tenia antes el P. Socios, que eran de Admoni-
tor, Consultor, y Prefecto de Kspiritu. 
A 3 deste mesmo mes de Diciembre SÏ co-
menço a dczir la Ledania en la Iglesia por las 
necesidades de Cataluña, sacándose la Custo-
dia del Santissimo Sacramento del Sagraiin con 
cuatro velas a los lados, y el que dezia la leda-
nia salia con sobrepelliz, y estola, y dos acolí 
tos con ciriales encendidos. 
A 13 del dicho se partieron para la Mission 
de Ibissa los P. P, Gerónimo López y Diego 
Santander, Quedo la gente tan edificada en el 
Señor y oficionada a la Compañía desta Mis-
sion, que Agapito Llobet, que era de lo mas 
noble, y rico de aquella Isla dexo después la 
hazienda, faltándole sucesión, para fundación 
de un Colegio, siempre, que la Compañía, qui-
siese acceptar. 
Los P. P. que residían en este Colegio el 
año de 1641 eran el P. Miguel Socies Rector 
el P. Antonio Vede! Ministro, el P. Juan Bap-
tista Escardo, y el P. Pedro Antonio Cttstttret, 
el P, Gerónimo Crespi, el P. Francisco Alçamo-
ra, el P. Luis Vida, el F. Pedro Hernández, 
el P. Raimundo Nadal, el F. Ygnacio Viu, el P. 
Francisco Ferandrett, el P. Francisco Bestard, 
el P. Raimundo Gual, el P, Antonio Clapes, 
et P. Hugo Berard, el P. Onofre, Ros Consta 
desta visita, que hizo el P. Miguel Torba vi a 
los 15 de Octubre deste año por comisión del 
1'. Pedro Fons Provincial, donde estan conti-
nuados todos los sobredichos Padres cada uno 
con sus oficios y empleos, 
De los quales 4 han predicado quares-
ma este año, el P. Ignacio Viu en la Seo 
con mucho espíritu, y fruto; porque aunque 
predicava en castellano, hasta la gente ordina-
ria, y de menos capacidad, le entendía. El 
P. Francisco Alçamora la predico en la Villa 
de Lluc mayor, en que tuvo por compañero 
el P. Antonio Clapes, que enseñaba la doctri-
na Miércoles, y viernes, y a la noche contava 
un exemplo después del qual, salidas las mu-
jeres desta Iglesia, havia disciplina, y lo 
mesmo se hazia los domingos, j el P. A l c a -
mora predicaba los miércoles, y Viernes 
demás de los domingos, y fiestas por la ma-
fiana en t i e m p o d e l o h c i o , q u e erara los ser-
mones, que tocaban a ptobeher a los jurados 
de la Villa, que no se pudieron concertar con 
el Rector en dar la quaresnn y assi el dio los 
sermones de la larde, que peí tener ian al Guar-
dian de S. Francisco del Convi oto de dicha 
Villa. Publicosse también en medio de la qua-
resma el Jubileo de la Mi - ion con lo qual ei 
fruto fue copiossisimo; por f í e se revalidaron 
muchas confesiones mal hechas. Estuvieron 
dichos P, P. todo el tiempo de la quaresma 
en la casa de la Villa, y les sustentaron los 
jurados: los quales acabada la quaresma quisie-
ron ha/.er la allega acostumbrada por el predi-
cador, no obstante, que el P. dixo en publico 
que no podían los de la Compañía tomar cosa, 
ni estipendio por los sermones, ni algun otro 
ministerio, con todo se hizo dicha allega, y la 
mejor parte della se repartió entre los pobres, 
lo qual fue de mucha edificación, y parte della 
con 50 quesos la enviaron al Colegio, titulo 
gratifudutis FI P. Sebastian Caselles predico 
lambien quaresma en la Villa de Arta, en que 
tuvo por compañero al P, Pedro Antonio Cere-
rols, el qual los domingos y fiestas iva a predicar 
en Cap de pera, y et P. Luis Vida en la Villa 
de Ruñóla acompañándole el H. Antonio Mora 
Coadjutor, el fruto que se hizo en estas ultimas 
quaresmas es cierto que sería grande aunque 
no se halla cosa particular notada; porque la 
experiencia enseña que siempre que alguno de 
la Compañía sale afuera a exercitar los miste-
rios con la gracia de la vocación se haze gran-
de probecho en las almas. Fas Missiones que 
en este año de rÓ4t se ha hecho son tres la 
una en la Villa de Campos por los P. P, Fran-
cisco Bestard y Pedro Antonio Cererols, otra 
en Campanet por e[ mesmo P. Bertard y el P. 
Miguel Socias en que comulgaron 900 almas, 
oyendo el sermón unos bandidos entre los qua-
les estaba su cabeça, que se llamaba Pau Cara-
may, dixo e' P. predicador; Ay de ti bandido 
que vas cargado de hierro, si ahora no te c o n -
fiesas, y lomas este santo Jubileo, y dexas esta 
ocasión, dentro de ocho dias te han de matar 
con un arcabnzaso, y no passaron 4 dias, quan-
do se executo en el la amenaça del predicador 
de la manera, que habta dícho. Otro caso seme-
jante aconteció en la Mission de la Pobla, que 
fue la 3 hecha por el mismo Bestard y el P. An -
tonio Vedel, y fue, que oyendo el sermón otro 
JAIME DE OLEZA V DE ESPAÑA, 
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3 . 0 Que al presente y p">r la primera elec-
ción sean nombrados los sobredichos Priores, 
asistentes, Director etc. por el P, Prior con 
voto y parecer de los cuatro PP. más ancia-
nos graduados, PP. Cathedraticos de Theolo-
gía, y lectores actuales de Tlieologfa del dicho 
Real Convento de Sto. Domingo y para en 
adelante pertenecerá la elección de los sobre-
dichos cada año al Presidente con voto y pa -
recer de los Priores, del Director y de los 
cuatro asistentes, y no más, la qual elección 
se hará el dia de domingo después de la fiesta 
principal del tercero domingo de julio, 
4 ° Que el dia de la festividad principal 
de dicha milicia Angélica sera cada año el se-
gundo domingo del mes de Julio, y las quatro 
festividades de indulgencia que se expresan en 
el referido Hreve de su Santidad, seran el día 
de la translación de las Reliquias del Angélico 
Dr. Sto. Thomas en 2S Enero. El dia de su fies-
ta a 7 de Marco, El día de la festividad del Pa-
triarca Sto. Domingo y el dia del Dr. de la 
Iglesia S, Agustín en 28 de Agosto, Y para 
mayor exaltación de la festividad y honra del 
Angélico Dr. Sto. Thcmasen la fiesta principal 
que será el demingo de Julio, cerno queda 
dicho, se sacará patente el Santísimo Sa-
cramento por espacio de quarenta horas 
continuadas según el üreve despachado por su 
Santidad de Inocencio XII en r4 Abril 1694. 
5 . 0 Que dicha milicia Angélica, confrater-
nidad y hermandad se erige y sus obras pías se 
deben dirigir á mayor honra y gloria de Dios, 
y de la sacratísima V. Maria, y d mayor exal-
tación de la vinud de la casiidady extirpación 
de las heregias con la intercession del Angélico 
Dr. Sto, Thomas de Aquino, y para que su 
Divina Magestad conceda á nuestros soberanos 
y chatolicos monarcas perfecta salud y nume-
rosa sucession. 
6.° Que los hermanos y hermanas deuan 
hacer escriuir su nombre en el libro de dicha 
milicia Angélica en dicho Real convento y 
para que puedan gozar de las indulgencias, 
y participar del beneficio espiritual, y con-
fesar y recibir el Santísimo Sacramento de la 
eucharistia el propio dia que fuere admitido con 
verdadero proposito de conservar lo restante 
de su vida en la santa virtud de la castidad, assi 
del cuerpo como de la mente según permite 
EU estado. 
7, 0 Que los cofrades de dicha hermandad 
lleuaran consigo el cingulo de esta Milicia 
N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R A L A H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
(CO NTINUAClÓfí) 
1696.—Mayo — 1 5 . — Decrétase la ereclion 
de la hermandad del Sfngulo de Sto. Tomas de 
Aquino, en el convento de Sto. Domingo 
de Palma, al tenor de la solicitud y capítulos si-
guientes.— «El P. Fr. Juan Thomas Moría Prior 
del Real Convento de Sto. Domingo de Ma-
llorca, deseando se ponga en ejecución la erec-
ción de la milicia Angélica, confraternidad y 
hermandat bajo la denominación del Síngulo 
del Angélico Dr. Sto. Thomas de Aquino en 
dicho Real convento en virtud del breve de su 
Santidad Inocencio XII , despachado en Roma 
en 26 de Marzo 1695 á suplicación de los de-
votos de la pureza y limpieza del Angé'ico 
Dr. y de los que profesan su verdadera doc-
trina: Presenta á V , S. I. y Rev. m * los estatu-
tos y constituciones siguientes: 
i . D Que para protección de la Milicia 
Angélica se nombre Protector, y en ella se 
puedan alistar los fieles católicos de un sexo 
estado y otro, 
2. Que para su dirección, y govierno es-
piritual y temporal, será presidente el P. Prior, 
que al presente es y por tiempo será o, sus 
vices finiente del Real convento de Sto. Do-
mingo; dos Priores, uno eclesiástico laico, y otro 
seglar; un director que cuidará de hacer plá-
ticas espirituales, el qual será un P. Catedrático 
ó, Lector de Theologfa de dicho Real c o n -
vento; Cuatro asistentes, dos Doctores, el uno 
un Doctor Theólogo Eclesiástico Thomista 
el otro Dr. Jurista ó medico, dos estudian-
tes thomistas y en estos ocho como cabeza 
de dicha milicia Angélica, confraternidad y 
hermandad residirá la facultad de resolver 
todo lo que pareciere mas conveniente á su 
conservación, lustre, aumento y gobierno á 
mayor honra y gloria de Dios; y para las fun-
ciones se nembraran un depotitario que sea 
un P . Catedrático ó, Lector de Theología del 
dicho convento, y dos cofadres, los quales 
cada uno de los tres tendra una llave de la arca 
donde se depositaran las limosnas para los 
gastos de dicha cofadría, dos sacristanes que 
seran dos estudiantes Thomistas, un secretario 
quet será un netaiio seglar. 
* Vine C o u B i i , torco X X I I , pS¿. )y 
formado de hilo blanco con quince nudos 
bendito del P. Presidente o, de! Director de 
la dicha hermandad. 
8.° Cada dia los hermanos y hermanas, 
por deuocion rezaran quince veces la saluta-
ción Angélica en honra y gloria de la Virgen 
Santísima, del Angeücu Dr. Sto. Thomas de 
Aquino tan deuoto de esta Angélica Salutación, 
rogando á Dios á la Virgen Santísima y al mis-
mo casto Sto, Dr. por la extirpación de las here-
gtas, y de los vicios de la carne, y conserva-
ción de la castidad de todos los alistados en la 
Sta. Milicia. 
tj.° Tendrán los hermanos y hermanas 
especial cuidado de reprimiren los principios 
con varonil aliento las sugestiones carnales del 
enemigo infernal, y vencer los pensamientos 
impuros de la mente y fantasía inuocando con 
la boca y corazón el Santí.'"" Nombre de Jesús 
y María, recurriendo el auxilio con alguna 
breve oración del glorioso Tutelar de Sto. Tho-
mas de Aquino, y huirán de todas las ocasiones 
de mancharse con obscenidades asquerosas y 
no contaminar el alma con el mas mínimo 
pensamiento sensual pecaminoso. 
io.° Estaran continuamente dispuestos pa-
ra no permitir que otros en su presencia, 
hablen, lean, canten o hagan cosa perjudicial 
á la pureza y castidad y procuraran con toda 
charidad y amor exortar á los de que tuvieren 
noticia que se hallan ¡inmersosen algun abomi-
nable vicio de la carne A viuír castos. 
n . ° Una vez cada mes se hará confesión 
y comunión General que sera el primer domin-
go de cada mes, 
i2.° Reuerenciaran siempre con el deuido 
honor y veneración merecida al Angélico 
Dr. Sto. Thomas de Aquino como especial 
protector y tutelar de Í U castidad y guardaran 
sus fiestas de 7 de Marzo y el día de la festivi-
dad de esta milicia que sera el segundo domin -
go de Julio, confesando y comulgando o si, 
estuvieran impedidos, rogando á Dios conserve 
su castidad, y de todos los alistados en esta 
Sta. Milicia. 
13 . 0 Si sucediere alguna dístncion ó 
disgusto entre los hermanos y hermanas, el 
primero que lo entendiere dará noticia al 
P Director para que pueda obuíar todo incon 
veniente y desvanecer toda somüra de huir 
entre ellos. 
14. 0 Cuando enfermare algun hermano 
ó hermana gravemente y se h.:uiere de admi-
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nínistrar el Santísimo Sacramento viatico 
auisaran los sacristmes á los oficiales mayores 
y demás hermanos, para que con la mayor 
veneración acompañen el Santísimo Sacra 
mento en aquella piadosa función, 
13.° En las enfermedades de los hermanos 
y hermanas se harán oraciones en común para 
que su Divina Magestad los conceda salud, y 
por el Presidente y junta se destinaran dos que 
vayan á visitarlos y quando pasare alguno á 
mejor vida se celebraran por su alma tres 
misas y el dia siguiente después de la fiesta 
principal de las 40 horas se hará aniversario en 
sufragio dt las almas de los cofradres difuntos 
todo á costa de la congregación de los co-
fad res. 
Por lo que presentan los dichos estatutos y 
breves apostólicos como también de Su Santi-
dad despachado en ÍO Marzo 1694 en que 
concede las indulgencias en sufragio de las 
almas de los hermanos y hermanas de la dicha 
milicia Angélica en las misas que se celebraren 
el dia y octaua de la conmemoración de los 
difuntos y miércoles de cada semana en la 
capilla del Angélico Dr. Sto, Tomas de Aquino 
privilegiándose dichos dias, Suplica A V. S. [, y 
R. se sirva aprouar y confirmar dichos estatutos 
a. emitacion de los que se practican en la 
milicia Angélica y hermandad de dicho Síngulo 
que se ha erigido en otras paites y ponerse en 
ejecución los referidos breues y para ello dar 
la prouidencia necessària, su aprobación y 
decreto, como lo espera y resiuirá á merced*. 
169Ó.—Setiembre—6. Se aprueba la fun-
dación de la cofradía de Ntra. Sra. del Toro 
en el convento de S. Agustín de Menorca, 
conforme los estatutos siguientes. 
«El Re . J O P. Fr. Pedro Pons Prior del con-
vento de nuestra Sra. del Toro, isla de Me-
norca, deseando se ponga en ejecución la 
nueva erección de Cofradía bajo la denomina-
ción de la Santísima del Toro en virtud de breve 
é indulto déla Santidad de Inocencio Xll despa-
chado en Roma A los 13 de FJnero de 1696, 
presenta á V. III."'» y Rev,'1"1 los estatutos y 
condiciones siguientes. 
1.* Que el Prior de dicho convento que 
hoy es y por tiempo será, sea Presidente y 
Arministrador de la dicha cofradía. 
2.° Que se señale por dia principal la 
festividad del Nacimiento de la Virgen Santí-
sima. 
3. 0 Que los fieles de ambos sexos que 
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i i . ° ítem siempre que acompañaren al 
Santísimo Sacramento asi en tes procesiones 
que se hacen á tan alto Señor como también 
cuando llevan por Viatico á los enfermos ó de 
qualquier otro modo fuere llevado en Proce-
sión, ganen la misma Indulgencia, y si estuvie-
ren impedidos en tocando la campana á seme-
jantes procesiones rezaren una vez la oración 
Dominica!, y la Salutación Angelical ganen la 
misma indulgencia. 
1 2 . 0 ítem si procuraren reducir A los que 
van desviados del camino de la salvación ó 
ensenaren los mandamientos de! Sr. á los 
ignorantes o generalmente hicieren qualquiera 
obra de piedad ó charidad para con Í U S próxi-
mos, ganan la misma indulgencia. 
Por lo que suplica etc. 
f JOSÉ RULLAN, PURO. 
(Continuará.) 
I . D o s s e r m o n s 1 u t - I i a n s i nidi Is d e M o s s . C o s t a i 
L l o b e r a . — L a c o n v e r s i ó riel I) . l i a m ó n L u í I . — S e r m ó 
p r e d k : ¿ t dia i*. Je j a n e r d e IÍSLJ} per la fesla d e la C a u * * 
^ i a , s a n t F i a n c e s c ( C o n c l u c i ó ) per la c o p i a , D. Au-
tiltil I\>ns. 
II . S o b r a ' l C a s t e l l de S a n l ; i a t i { i - ^ N . * 1358), 
I I I . I . ' ibre d e A n t i j í u a t a t i J e la Ig les ia del Real 
C o n v e n i d ^ S t . F r a n c e - c h d e la C l u l a l de M a ' l o r c a 
( c o n l i o u a u i ó n ) , por D. f utmt de {Jie^a y de Etyàjià, 
I V . R e l a c i ó n de d i las piezas d e A t t i t l e r i a 
>.]\]t: de esta ísla , e m a n d a r o n a Líarcelona para su f u n d i ¬ 
c i ó n , e n P a l m a a 34 de f t b r e r o d « 1 7 3 6 , por la c o p i a , 
ü. lt<i¡.<t hmi. 
V. C o f r a d í a (te S a n t J o r d i . — ( C o n t i n u a c i ó ) . — 
X o t a pi e l i m i n a r . — O . di nacions d e '^y* per Z ) . Enrique 
V I . Lie Ir es R . ' íals , p e l -j- D . Eitilnlíltiu de K. 
A gii'lò. 
VI t . La N o b l e z a M a l l o ' q u i n a e n l a o r d e n d e M a l l a 
( c o c l i n u í c i ó n ) pur M. Rib-isde Pina, 
V I H . Dietari d ' u n c i u l a d a d e M a l ' o r c a ( 1 7 6 4 ) P^r 
•J- D, Jit.tn P.nera. 
I X H i s t e r i a li\ C o l e g i o d j N u est ra S r ñ o i a d e 
M o n l c s i ó o , de la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , de la C i u d a d 
de M i l l o i c a . (.conlia a c i ó n ) , por la c o p i a : fifiine de 
Ole^tï y Rspa tia. 
X N o t i c i a s para se rei r a la H i s t o r i a E c c l e s i á s -
I i ra d e MaLluica , p o r D. ¡m¿ KMÏLIH, P b r o , 
X I . P t e c b s í de íes 1 n T i r m a d o n s j o d i c i a l s so -
b r e ' l s a d í e l e s a la Uei m a n i a , per l). ¡OÍ'!- A/.'" Qu*Jra.t;. 
ESTAMPA U'LN GUASI\ 
quisieren gosar de los frutos espirituales de 
dicha cofradía deuan estar escritos 6 alestados 
en un libro que para esto será destinado. 
4.° Que se puedan imprimir y distribuir 
sumarios de las indigencias y gracias que su 
Santidad en su Breve concede á los fieles 
utriusque sexus que son los siguientes: Que el 
dia que se escriviercn por cofrades, estando 
arrepentidos, y confesados, y hubieren recibido 
el Santísimo Sacramento ganan indulgencia 
plenària, y que en el artículo de la muerte, 
confesadosy comu'gudos, y en el caso que no 
puedan por lo menos contritos invocaren el 
nombre santísimo de Jesús y si no pudieren 
vocalmente, por lo menos de su corazón ganan 
otra indulgencia. 
5. 0 Que los colrades asi mismo contritos 
confessados y comulgados visitaren la Iglesia ó 
capilla de la colradía en el dfa del nacimiento de 
la Virgen Santísima desde las primeras vísperas 
hasta al ocaso del So! del día siguiente y allí 
rogaren por la paz y concordia entre los prín-
cipes cristianos extirpación de las heregias y 
exaltación de la Iglesia grnan indulgencia ple-
nària, y remisión de todos sus pecados. 
6.° ítem que los cofradres que en cuatro 
festividades del año; esto es, el dia ííéJ 
P. S, Agustín S. Nicolás de Tolentino, Santo 
Tomas de Villanueva, y del Arcángel San 
Miguel, visitaren la dicha Iglesia y regaren ut 
supra, ganan siete años y Otras tar,tas quaren-
tenas de perdón, para 'os cuales dias se suplica 
a V, S. I. y K, tenga por bien aprobarlos, 
como asi se ordena en el mismo Breue. 
7 . 0 Ídem que los coíradres siempre que 
asistieren á las misas y divinos oficios en dicha 
Iglesia o, Capilla ó, siempre que se juntasen en 
congregación publica o privada para lo que 
especiare á dicha cofradía en qualquier parte 
que se tuviere ganen sesenta días de perdón de 
las penitencias á ellos alias impuestas 
8.° ítem siempre que hospedaren algun 
pobre en sus casas ó pusieren paz entre los 
que v ¡ven en alguna discordia ó enemistad 
ó procuraren por medio de otras personas, 
ganan la misma indulgencia. 
9 . 0 Ítem siempre que acompañaren á la 
sepultura los cadáveres de los otros cofradres, 
ganan la misma indulgencia. 
JO.° ítem que si rezaren cinco veces la 
oración del Padre nuestro j del Avemaria por 
las almas de los cofradres difuntos ganen la 
misma indulgencia, 
